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摘  要
         
         
泰国的佛教和社会政治对泰华文学有很大的影响，泰华文学吸收了中泰两种不同的
文化，具有独特的文化内涵，形成了别具一格的艺术特点。泰华文学微型小说在泰
华文学中具有重要地位，尽管它篇幅较小、但语言精湛、结构灵巧，生动地展现了
中泰文化认同的矛盾、冲突与建构的过程。与此同时，泰华文学微型小说还体现出
外来文化与本土文化融合的现象及中泰双重乡土认同现象。本文通过阅读、分析相
关文学作品，试图总结归纳出泰华文学微型小说的文化内涵、题材选择特点及创作
艺术特点、最终从政治因素、区域文化与民族性格、泰国华人的身份认同这三个方
面揭示出形成泰华文学特点的原因。
         
关键词：中泰文化；泰华微型小说
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Abstract
         
         
Thai Buddhism and social politics have a great influence on Thai-Chinese
literature. Thai and Chinese culture, which are two different styles, were
assimilated in Thai-Chinese literature. Unique cultural connotations lie in those
works, forming an individual artistic characteristics.  The mini novels of Thai-
Chinese literature attains an important position. Although the length is limited, but
the language used is exquisite, the structure is flexible, also it vividly shows a
contradiction of Chinese and Thai cultural identity, the conflict, and the
construction process. Meanwhile, Thai- Chinese literature mini novels also
reflects the integration of foreign culture and local culture, as well as China-
Thailand double local identity phenomenon. Through reading and analyzing
related literature, this paper attempts to categorize and conclude cultural
connotations of Thai-Chinese literary fiction, theme selection and distinguished
features of arts. Finally, this paper reveals  the reasons for the formation of
Chinese Thai literature characteristics from 3 aspects: the politics, the regional
culture and ethnic characters, and identities.
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